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 感性科学コース   
 感性コミュニケーションコース  
 感性価値クリエーションコース   
Project Team Learning（PTL）とは   
開講科目（修士課程）   
開講科目（博士後期課程）   
入試案内（修士課程 ・ 博士後期課程）   
産学／地域連携 ・ 共同研究   
専任教員の紹介   
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感性の研究教育を通じ、さまざまな知をユーザーの感性と融合させ、
個人と社会の満足を創造できる新しい高度専門人材を育成します。
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氏　名 職 所　属 地　区
綿貫　　茂喜 教　授 芸術工学研究院 大　橋
森　　　周司 教　授 システム情報科学研究院 伊　都
樋口　　重和 教　授 芸術工学研究院 大　橋
































氏　名 職 所　属 地　区
南　　　博文 教　授 人間環境学研究院 箱　崎
藤枝　　　守 教　授 芸術工学研究院 大　橋
當眞　千賀子 教　授 人間環境学研究院 箱　崎
坂元　　一光 教　授 人間環境学研究院 箱　崎
加藤　　和生 教　授 人間環境学研究院 箱　崎
濵田　　裕子 准教授 医学研究院 病　院














氏　名 職 所　属 地　区
森田　　昌嗣 教　授 芸術工学研究院 大　橋
清須美　匡洋 教　授 芸術工学研究院 大　橋
坂口　　光一 教　授 工学研究院 箱　崎
池田　美奈子 准教授 芸術工学研究院 大　橋
樋口　　明彦 准教授 工学研究院 伊　都
曽我部　春香 准教授 芸術工学研究院 大　橋
田北　　雅裕 講　師 人間環境学研究院 箱　崎
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認知科学 / 認知心理学 / 心理物理学












こども / 居場所 / 感性コミュニケーション





実践的音律論 / 作曲 / サウンド・リスニングアート
生命体との連鎖が体感できる場の創出














小児看護 / 家族看護 / 子どもホスピス
子どもと家族の居場所に関する研究




自己 / 対人関係学 / 愛着 / ディスカッション





子ども文化 / 民族文化 / 文化継承





博物館 / 標本 / 科学コミュニケーション
三島美佐子  M I SH IMA  M i s a k o




 進化・適応 / 生理人類学





























ユーザー / 感性 / 感性価値 / イノベーション












デザイン評価 / 感性 / 価値
田北雅裕  TAK I TA  Ma s a h i r o
幸福感を基礎にした「まちづくり」の方法論の研究
熊本県杖立温泉街のまちづくり・情報デザイン
【keyword】まちづくり / 地域文化デザイン / 景観計画 / 
情報デザイン
講師 箱崎人間環境学研究院
佐藤剛史  SATO  G o s h i
循環型社会と資源循環型農業の構築に向けた理論的・実証的研究
【keyword】循環型社会 / 農業環境政策 / 地域政策 / 景観
助教 箱崎　農学研究院





感性科学  /  生理人類学
専任教員の紹介
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